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摘　要：“建筑是捕捉光的容器，就如同乐
器如何捕捉音乐一样，光需要可以使其展示
的建筑。”这是英国建筑师 Richard George 
Rogers 的名言。实际上，不仅光需要建筑以展
示自身，空间的存在与感知也必须得到光的造
访。本文将试图从光的直射、反射、透射等物
理面向，光的时间面向，光的空间面向以及光
与影的关系等种种角度出发，论述光在建筑设
计中的运用方法，以及不同运用方法所造成空
间氛围的差异，以此来思考如何通过光的运用
启发当下的建筑设计。
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Abstract:As Richard George Rogers 
remarks: “A building is a container for 
catching light, just as a musical instrument 
captures music. Light needs buildings 
so that it can be displayed.” In fact, 
not only does light need architecture to 
reveal itself, but also the presence and 
perception of space must draw support 
from light. In this paper, the author will 
analyze the use of light in architectural 
design from different angles, such as 
direct light , reflection and transmission 
of light, the time orientation of light, 
the spatial orientation of light, and the 
relationship between light and shadow. 
The author will also discuss how different 
light cause different space effect, and 
think about how to use the light to inspire 
the current architectural design.
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1    引言
首先需要强调的一点是：本文所探讨的
光是自然光而非人造光线。在现代环境中，
稳定的人工照明占据了大量空间，夜晚的都
市宛如白昼一般明亮。置身于这样普遍同化
的环境中，我们获得了短暂的感官满足，却
将时间与自然拒之门外。正如路易斯·康所说：
“并非所有房屋都属于建筑艺术，自然光是
唯一能使建筑成为艺术的光线。”
2    光的物理面向
2.1 直射光
建筑的发展史亦是一部建筑用光的历史。
中国的建筑一直都很注重对于阳光的运用，
北方民居自古讲究坐北朝南，并在南向主要
开窗，即是最普遍的例子。事实上，直射光
不仅深深影响着建筑的布局与外部形态，而
且影响着建筑的内部空间关系。
2.1.1 直射光与外部形态
对于希望直射光采光的建筑而言，其外
部造型需要呈现“向阳性”的姿态。“向阳性”
可有以下几种表现方式：①向阳面轻盈透亮；
②根据太阳高度角，适当布置采光井或天窗
以吸纳直射光；③建筑呈阶梯式布局，使建
筑后部获得直射采光。直射光照进建筑内部，
在满足室内光照需求的同时，会在其间产生
强烈的阴影关系，使内部空间呈现外部化的
特征。如 Mario Botta 设计的旧金山当代艺
术博物馆，便是在建筑中心按太阳高度角斜
切出称为“天眼”的采光窗，在照亮中庭的
同时使内部呈现外部街道的意向（图 1）。
2.1.2 直射光与内部空间关系
“向光性”反映到建筑内部，是在建筑内
部设置光的通道，此通道可分为两种形式：
①作为建筑的中庭，使直射光通过中庭进入
建筑内部，以史蒂芬·霍尔设计的麻省理工
学院赛门宿舍水彩图原稿为例，图中左侧的
两个斜向中庭正对着阳光的方向，将直射光
引入建筑内部（图 2）；②将功能房间本身作
为光的通道，使得光线顺着传播途径穿过各
个功能房间，并使各房间在光的传播方向上
产生空间联系。如西班牙建筑师巴埃萨设计
的阿森西奥住宅中书房与客厅的关系（图 3）。
2.2 反射光
有些情况下建筑无法利用直射光采光，
或是囿于周边环境的限制，或是要避免过强
的日照及眩光，以获得室内均匀的光照，这
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时就需要充分利用反射光。反射分为镜面反
射和漫反射，两者均可用于营造适宜的室内
光环境。
2.2.1 镜面反射
镜面反射，顾名思义就是利用镜子或光
滑金属表面进行反射，镜面可改变光线的传
播途径，充当室内的间接光源，在室内获取
光线不利的情况下可采用此方式增加室内光
照。香港汇丰银行大厦就是利用这种方式，
在办公大楼外面高 50 m 的空中悬挂着一个由
许多块平面镜组成的阵列，天空射来的阳光
先由这个平面镜阵列反射到办公大厅顶部的
凸镜阵列上，凸镜阵列再把太阳光向下反射，
照亮大厅（图 4）。
2.2.2 漫反射
经粗糙表面反射后的光线向四处散开，
这种光线相对柔和而均匀。除镜面或光滑金
属表面外，其他建筑面层材料表面粗糙不平，
这样的表面在接受阳光时除自身吸收一部分
阳光外，所反射光线可视为漫射光。在建筑
设计中可通过各种方式增加反射面，使光线
经过一次或多次反射后进入空间内部。这些
反射面就如同光的过滤器一般，调控着光线
进入室内的方式。
现列举如下三种漫反射方式：①凸出式
反射光井：在主体建筑体量外设凸起的采光
口，光线在凸起范围内充分反射后进入建筑
内部，如阿维罗大学图书馆中，为将南欧强
烈的阳光和室内空间隔离，西扎在屋顶设计
了独特的采光井，使光线经吸收过滤后，慢
慢地从头顶倾泻下来，从室内看仿佛是许多
个发光的大钟（图 5）；②内凹式反射光井：
在主体建筑体量内掏出采光井，光线经此采
光井充分反射后散入周围空间。如阿利坎特
当代艺术博物馆，其地面层采光，主要由四
个竖向采光井所获取的漫射光（图 6）；③各
式反射板：在光的传播路径上设置反射板以
改变其传播路径，使光线经一次或多次反射
后散入建筑内部。在波尔图大学建筑学院的
半圆形展厅和弧形展廊中，通过在其屋顶设
置反射板，使光通过两次漫反射后如轻纱薄
雾搬弥漫于整个空间中，营造了难以言表的
a- 外部（来自筑龙网） b- 内部（来自筑龙网） c- 剖面示意图
图 1- 旧金山当代艺术博物馆
图 2- 麻省理工学院赛门宿舍水彩原稿（参考文献 [3]，作者加笔）
b- 剖面示意图
图 3- 阿森西奥住宅
图 4- 香港汇丰银行大厦
a- 室内 （阿森西奥住宅 [J]. 建筑创作，2014（2）：103、111）
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宁静气氛（图 7)。
另外，有时为了调控进光量，亦可采用
镜面反射与漫反射结合使用的方式：即先利
用镜面或光滑金属表面改变光线的传播路径，
将光线投射到漫发射面，接着再将光线徐徐
倾泻进空间内部。正如 Kahn 在金贝尔美术
馆中设计的铝制镜面反射板和弧形漫反射墙
面那样。
2.3 透射光
有些材料可以使光线穿透，并且在穿透
的过程中对光线进行筛滤。在建筑设计中可
从如下 3 种角度出发利用透射光：①白色光
变有色光：材料吸收特定波长而使白光变为有
色光（图 8）；②缓和光线：对材料进行磨砂
处理，使光线变得缓和而均匀。如彼得·卒
姆托在奥地利布雷根茨设计的美术馆，光线
经由鳞片状的磨砂玻璃瓦片墙照进 2.5m 高的
设备夹层，再经半透明的顶棚过滤后散射入
展厅内部，获得了适于展品展示的均质光线
（图 9）；③反映材料性能：光线在穿透物质
的过程中会改变它原有的面貌，并反映材料
的某种特性。如瑞士梅根城的 Pius Church，
建筑的围护材料是被切割成仅有 25mm 厚的
大理石。如此薄的大理石材料营造出出人意
料的透明感。另外，大理石透射光带来的斑
驳多姿的效果巧妙地与教堂的空间内容功能
（彩色玻璃窗）和感知功能（启明作用）产
生联系（图 10）。
3    光的时间面向
《圣经》中有着这样的记载：“上帝说：
天上要有光体，以分昼夜，做记号，定年岁
节令、日子。……”光无时无刻都在变换着
方向，并唤起人们对于时间的感知。一日之中，
日出昭示着白昼的到来；落日又引领着步入
黑夜。一年之中，太阳高度角的变化，带来
了四季的更替，使地球上的生命依其能量的
抑扬顿挫而萌生节律。人类借由光的变迁，
得以认知世界。日晷的发明，便是凭借光的
移动，来划分时刻，认知时间的最好例证。
建筑设计中也可借由光的移动影响使用
者的行为、并激发其对于时间的感知。建筑
中光的移动，可分为一年之中与一日之中的
 a- 从图书馆室内看采光井（来源于网站：http://chenhao.studio） b- 剖面示意图
图 5- 阿维罗大学图书馆
图 6- 阿利坎特当代艺术中心
 a- 半圆形展厅 b- 弧形走廊 c- 剖面示意图
图 7- 波尔图大学建筑学院
图 8- 葡萄牙 Batalha 修道院（参考文献 [1]）a- 磨砂玻璃外立面（来源于网站：www.pgive.com）
b- 室内半透明顶棚（来源于网站：www.pgive.com） c- 剖面示意图
图 9- 布雷根茨美术馆
a- 从外部看大理石立面（来源于网站 www.mimoa.eu）b- 从内部看大理石立面（参考文献 [3]）
图 10-Pius Church，Switzerland
（来源于网站：http://chenhao.studio）
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移动。①一年之中的移动：此类运用最好的
例证是建于公元前 1000 多年的古埃及阿布辛
贝神庙，一年之中在拉美西斯二世的生日与
忌日两天，阳光会穿透 60m 深的庙廊，依次
洒落在神庙尽端右侧的三座雕像上（分别为
太阳神阿蒙·拉、拉美西斯二世本人和“人
类创造者”阿特姆），赋予他们生命的迹象。
而位于最左端的普塔神像，则永远无法得到阳
光的眷顾，因为他是掌管黑暗之神，阳光与他
无缘。古埃及人巧妙地运用天文学知识，将建
筑与宗教、政治、宇宙联系在一起，用太阳记
录着时间的永恒与流变（图 11）。②一日之
中的移动：在塞图巴尔教师培训学校的入口大
厅处，Alvaro Siza 在天花板上设置了一个卵
形的天窗。整个白天，伊比利亚半岛上空的强
烈阳光穿过洞口，投射下来的光斑像变形虫
一般在墙壁上游走，形成一条轨迹，犹如度
量尺一样记录着时间的流逝（图 12）。
4    光的空间面向
光线的明暗程度不同，会造成空间氛围
的显著差异。人类在与自然界长期相处的过
程中形成了对光的固有认知：光明大多意为
着轻快、圣洁，并与天堂对应；而黑暗总是
与沉重、未知、恐惧相关，让人想到地狱。
空间中不同的明暗关系，总是会给人不同的
心理感受。下面列举几种明暗关系：
4.1 明暗交替式
明与暗富有韵律的节奏交替，会引领视
线向前方扩展，并加深空间的层次，给人一
种深远的感觉。如 Siza 设计的安东尼奥·卡
洛斯·西扎住宅中 , 建筑师巧妙地运用窗户和
门之间的对位关系，使视线在内与外，明与
暗之间来回穿梭，丰富了空间层次，获得了
类似于中国园林中的景深效果（图 13）。
4.2 欲扬先抑式
在两片光亮之间，夹着一道长长的黑暗区
域，正如陶渊明在《桃花源记》中所述：“林
尽水源，便得一山，山有小口，仿佛若有光。
便舍船，从口入。初极狭，才通人。复行数十步，
豁然开朗。”在进入主题之前，先经过一番冷
却、沉淀、深思、期待，这样可以增强最后表
达主题的震撼力。安藤忠雄在日本北海道真驹
内泷野墓地所设计的佛像大殿，在进入主佛
像大殿前需经过一条 38m 长的地下廊道，目
的便是让参观者进行一番心灵的洗涤与沉淀，
最后再看到被天光所笼罩的佛像全貌，引起
强烈的视觉冲击和心理暗示（图 14）。
4.3 天光倾泻式
这种模式是指天光由上倾泻而下。鉴于
光与天堂的相关性，这种模式会引起人的目
光与思绪逆着光线传播的方向，产生一种心
理上的向上性。例如西班牙马德里 Atocha
车站的恐怖袭击罹难者纪念厅，在周围令人
肃穆的黑暗之中，是一片自光塔倾泻而下的
白。预示着受害者的灵魂升入天堂，又暗指
上帝终会将光明洒落凡间，扫除周遭的一切
图 11- 阳光照射在神庙尽端的神像上
（http://blog.sina.com.cn/s/blog_5ee125680102vlcp.html）
图 12- 塞图巴尔教师培训学校
（http://blog.sina.com.cn/s/blog_93562d360102vwwx.html）
a- 平面示意图
b- 实景照片（来源于网络）
图 13- 安东尼奥·卡洛斯·西扎住宅
图 14- 真驹内泷野墓地佛像大殿
图 15-Atocha 车站恐怖袭击罹难者纪念厅
（来源于网站：www.globaltimes.cn）
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黑暗（图 15）；同样的手法，亦可见于日本
建筑师桢文彦的风之丘火葬场骨灰室：在黑
暗之中，一束天光打下，亡者的灵魂破茧而出，
升入天堂（图 16）。
4.4 顶光漂浮式
与模式 3 相比，此情况下光线并没有强
烈向下的方向性，而是游离在上方，仿佛漂
浮在空中，给人一种轻盈的无重量感。正如
拜占庭的圣索菲亚大教堂那样，中央穹窿下
那一圈拱形窗，极大削弱了穹顶的重量感，
使得教堂的上方仿佛漂浮在天堂一般。而在
Siza 所设计的福尔诺斯教区中心圣堂中，光
线从弧形墙面上方的三个顶侧窗射入，徘徊
在大堂上空。宛如一丝薄雾，给教堂上方带
来了一种朦胧的神秘感（图 17）。
5    光与影
阳光照射在物体上，会在其背面留下一
片阴影区。阴影依附着光而存在，与光有着
相互映衬的共存性。正是光与影的存在，使
万物得以显现其形，若失去影的存在，天地
之间将只剩下一片索然无味扁平的灰。建筑
中同样可以运用光影关系塑造空间氛围。
5.1 顺着光的方向
阳光透过物体，会在其背面投下物体的
形状，在多明莱斯葡萄酒厂中，赫尔佐格和
德梅隆就是利用石头缝隙透过的光线，在走
道上创造了斑驳的光影（图 18）。
5.2 逆着光的方向
阳光照射物体，由于其受光面和背光面
之间亮度差距大，使得其背面湮没在黑色之
中。逆着光的方向看，此时光亮部分成为图像，
建筑中可利用此表达一定的象征意义，如光
之教堂中“光的十字架”（图 19），亦或是
Brion 家族墓园中斯卡帕用交叉的双圆洞象征
生死、阴阳、夫妻（图 20）。
 
6    结语
地球上所有生物的生存都离不开光的照
射。我们在光影的流动中出生、成长、蜕变、
老去、灭寂，并对光赋予浓厚的象征意义：
从古埃及的太阳崇拜，到中国传统中面南为
尊、东尊西卑的方位观念。阳光早已与生命
根深蒂固地联系在一起，而这都是人照光源
所无法取代的。在建筑设计中，应该更加关
注利用自然光，以光为切入点，启迪建筑设计，
做出自然、生态、有灵魂的建筑。
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